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Apresentação
A Revista Aurora (ISSN 1982-8004) é o periódico eletrônico de publicação 
semestral do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filoso-
fia e Ciências da UNESP, campus de Marília. Coordenada, gerida e editada pelo corpo 
discente do próprio Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a partir do seu 
Conselho Executivo e Editor, e presidida pelo Coordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Sociais, a Revista foi criada durante o segundo semestre de 2007, e 
seu primeiro número compreendeu os meses entre jul/dez daquele ano. Seu Conselho 
Editorial é composto por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas de 
Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, tanto de universidades públicas, quanto pri-
vadas, de diversos estados do Brasil e por professores de universidades de outros países.
A Revista tem como principal objetivo ser estimulador virtuoso do diálogo, 
de debates e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem como con-
tribuir para a disseminação do conhecimento a partir de e através de um conjunto de 
artigos científicos, resenhas, e entrevistas de autores de diversas universidades do Brasil, 
a fim de manter-se como espaço plural e democrático.
Trata-se de uma Revista interdisciplinar, que busca estabelecer a unidade entre 
as quatro linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – Li-
nha 1: Pensamento Social e Políticas Públicas; Linha 2: Cultura, Identidade e Memória; 
Linha 3: Determinações do Mundo do Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura; 
Linha 4: Relações Internacionais e Desenvolvimento. Conta em sua estrutura interna 
com três seções: Dossiê, Miscelânea e Seção Especial, por intermédio das quais busca-
se criar e articular espaços de discussão tanto dos temas clássicos quanto contemporâ-
neos, de tal forma a promover o constante diálogo entre as diversas áreas das Ciências 
Humanas.
É com imenso prazer que damos sequência aos nossos trabalhos e apresenta-
mos ao leitor mais um número da Revista Aurora.
De acordo com os critérios internos adotados de escolha temática, a Seção 
Dossiê deste número apresenta a temática da Linha de Pesquisa Determinações do Mun-
do do Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Facul-
dade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. 
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Deste modo, a Seção Dossiê estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) 
A Dialética da Reestruturação Produtiva: A Processualidade entre Fordismo, Taylorismo e 
Toyotismo, da autoria de Erika Batista, pós-doutoranda em Relações Internacionais e 
Desenvolvimento; b) Trabalho Estranhado, Americanismo e Fordismo: Análise Crítica da 
Obra Fílmica “A Nós A Liberdade”, da autoria de Bruno Chapadeiro, Doutorando em 
Educação pela UNICAMP; e c) Sociedade Civil e Razão Comunicativa: Contribuições 
para a reflexão sobre o junho de 2013 no Brasil, da autoria de Wallace Faustino da Rocha 
Rodrigues, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora.
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e 
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas. Desta forma, essa seção 
estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) A Demanda por Transparência e a Po-
lítica Internacional na Era da Informação, da autoria de Ruan Sales de Paula Pinheiro, 
Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Es-
tadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e Heloisa Pait, Doutora em sociologia pela 
New School for Social Research e Docente da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”; b) O Acontecimento Discursivo Na Arqueologia De Michel Foucault: 
Uma Análise Do Discurso E O Não-Discursivo, de autoria de Daniel Salésio Vandresen, 
Docente do Instituto Federal do Paraná e Mestre em Filosofia pela UNIOESTE; c) A 
Escuta Judicial de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual: Uma Reflexão sobre 
o “Depoimento sem Dano”, da autoria de Adeilza Clímaco Ferreira, Discente do Progra-
ma de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), e Carla Montefusco de Oliveira, Docente do Departamento de Serviço 
Social e do Programa de Pós-Graduação da UFPR; e d) A Amazônia como Instrumento 
da Política Externa Brasileira, da autoria de Leandro Fernandes Sampaio Santos, Mes-
trando do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC/SP).
Na Seção Especial, apresentamos o estimulante e elucidativo trabalho do 
Professor residente da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Dr. 
Marcos Tadeu Del Roio, intitulado A Ruptura Institucional de 1964 e o Sentido da 
Democracia. Seu trabalho versa sobre a significação de democracia identificada como 
a institucionalidade política do liberalismo embutida no processo histórico brasileiro, 
que abriu possibilidade para a instauração da ditadura militar de 1964. O Professor Dr. 
Marcos Tadeu Del Roio possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de 
São Paulo, com Estágio Pós-Doutoral em Política Internacional nessa mesma institui-
ção e em Filosofia do Direito na Università di Roma e Filosofia Política na Università 
Statale di Bologna. É atualmente Professor Titular em Ciências Políticas na Faculdade 
de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
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UNESP, Campus de Marília, onde pesquisa e orienta principalmente nas áreas de Teo-
ria Política do Socialismo e Política Operária. 
O Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora agradece a gentil colabo-
ração de todos os proponentes que submeteram seus trabalhos e tornaram possível a 
apresentação deste novo número. Estende os agradecimentos, ainda, ao Conselho Edi-
torial da Revista Aurora, que não tem medido esforços para a consolidação deste espaço 
democrático, de estímulo aos profícuos diálogos, debates e discussões científicas, acerca 
das questões candentes, tanto no cenário nacional, quanto internacional.
Boa Leitura!
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora
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